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EL PROGRESO DE LAS MATEMATICAS EN UCRANIA
DURANT E LA POSGUERRA(*)
BORIS PATON
Han obtenido el reconocimiento general los trabajos de los mate maticos ucra-
n iano s sobre la teori a de las ecuaciones diferenciales no lineales y la teoria de
Ias osci laciones no lineales, que con sti tuyen un a aportacion fundarnen tal a la ci en-
cia y a la practi ca. Coadyuvaron al desarrollo de las investigaciones en e st a es-
fer a los tr abajo s de N, Krilov yN. Bogo liubov, en los que se fundamentaba y sin-
t et iz ab a el metodo de integraci6n aproximada de las ecuaciones diferenciales, el
metoda operac ion al para las ecuaci one s de derivadas parciales, y obtuvo una suce-
siva e laboracion el rne todo de las diferencias fin itas , etc.
Los me todos asint6ticos en la teoria de las oscilaciones no lineales elabora -
dos por los cientificos ucr an ianos encontraron aplicaciones en la tecn ica, en la
con str ucc ion , en la soluci6n de las tareas practi cas relacionadas con la investi -
gacion de la resistencia y la elasticidad de los materiales de con struccion , en la
teori a de la regulaci6n autornat ica. Se han obten ido importantes resultados en los
problemas de la teori a cuan tica del campo de partic ul as elementales.
Se ha contribuido de modo sustancial al desarrollo del anal is is func ion al, so-
bre todo de uno de sus capitu los mas importantes : la teor ia espectral de los ope-
radores. En los trabajos de los maternaticos ucran ianos ha obtenido un sucesivo
desarrollo la t eori a de las funciones de variable compleja respecto a los problemas
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de la Iiltracion estacionaria y no e stac ionar ia sin presion, la t e ori a de IClS repre-
sentacicnes quasiconformes y la s irnul ac ion rnatemat ica de los problemas de la
f il tr ac ion , los me todo s n umer ico s de Ia apro xirnacion Chebyshev de las funciones
Para solucionar las tare as aplicadas se ut iliz an con o?xilO la teori a del servi cio
masivo, la teori a de l a fiabilidad, los resultados de las investigaciones te cu icas
de los cientificos ucran iano s en esferas tan esenc iale s como los teorernas ray ano s
del ca l culo de probabi lidades , la teoria de los procesos a leator io s y Ia estadistica
maternatica.
El desarrollo del algebra en Ucr an ia e sta ligado con e l nornbr e del eminente rna-
ternatico sovie t ico D. Grave. La escuela ucran ian a de matemati cos-algebri stas
creada por el sento los fundamentos t eor icos sobre los que posteriormente progre-
so no solo el algebra, sino una serie de ciencias afines.
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tecnicos de la c ibernet ica en las distintas ram as de la actividad cientifica y eco-
norni ca. Se han desarrollado las investigaciones sobre la teoria de la in var ianc ia
y la teo ria de los sistemas de autorreglaje, han sido elaboradas las bases del ana-
lisis estructural de los sistemas logicos para la construcc ion de los depositos au-
tomati cos que dirigen los procesos de produccion. EI sistema autornatico de direc-
cion de la produccion instalado en la fal1rica de television de Lvov s irvio de base
para elaborar un sistema autornatico modele de direccion de empresas industriales
(SDA) con produce ion en gran escala.
Se presta una atencion especial a la uti l izacion de las computadoras e lectron i-
cas en las investigaciones c ientificas. La simulaci6n en estas maqu in as de algu-
nos procesos fisicos permite en muchos casos evitar experimentos cornpl ejo s y
caros , con 10 cual se economiza no solo recur sos considerables sino tarnb ien rnu-
cho tiempo.
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